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RESUMEN 
Campydora demonstrans Cobb, 1920 es citada por vez primera en España en suelos del Su-
roeste de Jaén. Morfológicamente nuestro material coincide en muchos aspectos con los datos exis-
tentes en la literatura, si bien completa y amplia sensiblemente los rangos de variación de muchas 
características morfométricas. Determinados asimismo su distribución en relación con seis comu-
nidades vegetales naturales características de la zona estudiada; la especie está estrechamente aso-
ciada al tomillar y muestra cierto antagonismo con encinar y matorral de baja altitud. La pobla-
ción estudiada muestra un máximo absoluto de n.° de individuos en el mes de enero y máximos 
relativos en los de octubre y mayo. 
SUMMARY 
This is the first record of Campydora demonstrans in Spain; the species has been found in 
soils from Southwestern of Jaén province. The morphology of the material studied is closed with 
the refered for others authors, but the range of variation of many morphometric characters is en-
larged and completed. Its distribution in relation with six wild plant communities is determinated. 
Moreover, the anual evolution of a population is studied. 
INTRODUCCIÓN 
Recientemente Jairajpuri (1983) ha revisado la especie Campydora demons-
trans Cobb, 1920. Se trata de un nematodo que, aun siendo conocido desde 
hace bastantes años, ha presentado notables dudas y ha llevado consigo cierta 
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confusión en lo que a algunas de sus características morfológicas (labios, dien-
te mural, bulbo esofágico, sistema genital, poro y conducto excretor, prerrec-
to, etc.) y posición sistemática se refiere; ambos aspectos han quedado sufi-
cientemente aclarados en el trabajo ya citado. Sin embargo, poco o muy poco 
se conoce sobre su distribución ya que, hasta el momento presente, sólo ha 
sido citada en cinco países de muy diferente situación geográfica. 
En un estudio realizado sobre doriláimidos de tres Sierras Béticas del Su-
roeste de la provincia de Jaén (Peña Santiago, 1983), hemos encontrado una 
importante población de C. demonstrans. El estudio de la morfología y, fun-
damentalmente, de la distribución de esta especie constituye el tema del pre-
sente trabajo. 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Sobre la morfología 
Con fines descriptivos y taxonómicos hemos estudiado un total de 27 ejem-
plares, fijados y montados en glicerina pura. Las medidas realizadas, con sus 
desviaciones standar, se exponen en la Tabla n.° 1; en general, estas medidas 
complementan y amplían los intervalos de variación conocidos hasta ahora para 
la especie. La descripción de nuestro material coincide muy bien con la expuesta 
por Jairajpuri (1983), la cual confirmamos; tan sólo existen diferencias de tipo 
cuantitativo en cuanto al tamaño (anchura, longitud), o posición relativa de 
algunos órganos o estructuras (poro excretor y anillo nervioso algo más ante-
riores, índice «c'» sensiblemente menor, bulbo esofágico sobre la décima par-
te de la longitud total del esófago, huevos notablemente mayores, etc.) que 
quedan bien reflejados en la tabla de medidas. 
Sobre la distribución 
Cobb (1920) encontró C. demonstrans asociada a cultivos de cítricos en 
Corfú, Grecia; Thorne (1939) la citó en la cima y vertiente del monte Timpa-
nogos, Utah, Estados Unidos; Altherr (1950) en Suiza; Nesterov (1979) en Mol-
davia, Sudeste de la URSS; Jairajpuri (1964), Jairajpuri et al. (1976) y Ahmed 
y Jairajpuri (1982) en el Norte de la India (Jammu y Kashmir, Uttar Pradesh); 
y, finalmente, Jairajpuri (1983) afirma haberla encontrado en otros lugares de 
las montañas del Himalaya, pero nunca en las llanuras. 
En el área estudiada en el Suroeste de Jaén, hemos podido examinar la 
distribución de C. demonstrans en seis comunidades vegetales naturales repre-
sentativas de la vegetación mediterránea (información más detallada sobre es-
tas comunidades vegetales puede encontrarse en Peña Santiago et al., 1984). 
Los resultados obtenidos en el estudio realizado (frecuencia absoluta, frecuen-
cia relativa, índice de presencia y valores de la «chi cuadrado» experimental 
para determinar el grado de asociación de la especie con cada comunidad ve-
getal) figuran en la Tabla n.° 1 De acuerdo con estos resultados, en nuestra 
geografía la especie está muy estrechamente asociada al tomillar, formación 
vegetal que representa una etapa avanzada de degradación del bosque medite-
rráneo; la no presencia de la especie en el encinar y en el matorral de baja alti-
tud indica un cierto antagonismo («chi» cuadrado experimental negativa) en 
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TABLA N.° 1 
Datos de distribución de C. demonstrans en seis comunidades vegetales 
N.° muestras 2 
Comunidad vegetal 
Encinar 
Matorral de baja altitud 
Matorral de altitud intermedia 






































** P (<0.01) 
*** P ( < 0.001) 
N. S. Diferencia no significativa 
relación con estas comunidades, lo que hace pensar no se trata de una especie 
típica de ambiente mediterráneo; para el resto de las comunidades resulta un 
tanto indiferente con presencia poco significativa. Destaca el hecho de que en 
el área estudiada, esta especie no se presenta por debajo de los 1.200 m. de 
altitud a pesar de haber examinado más de un centenar de muestras proceden-
tes de habitáis situados entre 700 y 1.200 m; por el contrario, la hemos encon-
trado hasta más de 1.800 m. Todo ello apunta hacia la idea de que se trata 
de una especie con cierta afinidad con medios montañosos y relativamente fres-
cos, la cual, teniendo en cuenta su hallazgo en montañas de Utah, Suiza y nor-
te de la India (Himalaya), apoya lo expuesto por Jairajpuri (1983) en el senti-
do de que la especie prefiere un clima relativamente frío; no obstante, las citas 
de Cobb (1920) en Grecia y Nesterov (1979) en la URSS (este último autor in-
dica que en Moldavia prefiere suelos húmedos e iluminados) parecen apartar-
se algo de lo dicho. La muy estrecha asociación de C. demonstrans con el to-
millar en nuestra región, si bien no deja lugar a dudas con los datos que posee-
mos, parece constituir un hecho que bien puede ser objeto de un estudio más 
profundo en el futuro. A nivel mundial, la especie se encuentra circunscrita 
por el momento al Hemisferio Norte; el hecho de que se haya citado en países 
tan distantes geográficamente parece indicar que su hallazgo en otras regiones 
es muy posible, tanto asociada a plantas cultivadas como a comunidades vege-
tales naturales. 
Por otro lado, el elevado número de individuos encontrados en la comu-
nidad tomillar nos ha permitido, dado que las muestras de suelo se recogieron 
con una periodicidad mensual, estudiar la evolución anual de la población ha-
llada en lo que a número de individuos se refiere; los resultados obtenidos que-
dan reflejados en el Gráfico n.° 1. Como puede apreciarse, el mayor número 
de individuos aparece en los meses de enero y febrero, existiendo unos máxi-
mos relativos en los meses de octubre y mayo; en general, se trata de épocas 
con temperaturas frías o relativamente suaves; los meses de verano, más calu-
rosos, presentan un número de individuos mínimo. Estos resultados confir-
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GRÁFICO N.° 1.—Evolución anual del número de individuos de una población de 
C. demonstrans. 
man en cierto modo la hipótesis de una cierta afinidad o tendencia de la espe-
cie por los ambientes húmedos y frescos. 
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